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Nowadays, the insurance already becomes a golden industry in the Chinese 
financial market. Its huge development potential attracts more and more attention. In 
order to raise their competition ability and orient to the challenge of globalization, 
each insurance company steps on to list on market .There has been Ping An of China 
and China Life Insurance Company listed in H and A stock market. From 2006, the 
Chinese stock market has kept prosper. What kind of stock is a worthy stock, what 
kind of stock has the value of investing over a long period of time? This text tries to 
know the investment value of that company stock by the analysis of the factors, such 
as profession background and financial standing, etc.  
Take a wide view on the development situation of insurance industry these 
years, the insurance fee presents a multiple growth, and more and more insurance 
companies appear, foreign companies and profession tycoon such as China 
petrochemical sets foot into the insurance industry . Ping An of China ,as Chinese 
first comprehensive financial service group who takes insurance as its core, and also 
has business in stock, trust, bank, the property management, business enterprise 
annuity, etc, its development have a representative meaning under the background 
that Chinese financial market incline to a mix .Therefore, I choose Ping An of China 
as a case to study its investment value through the analysis of the company’s business 
structure, financial report, annual report, profession development condition, etc. 
The text tries to analyze its business structure, profits constitution from its half 
year report firstly. Then, through the profession comparison, the analysis of Ping An 
of China advantage and disadvantage and its each year’s financial report, it analyzes 
its potential ability of growth and making profit. Finally, using the relevant data that 
had been collected, and adopting the method of DCF, I evaluate the company’s value. 
The data that this text adopts comes from company statement, the website of stock 
certificate company, the website of CIRC and so on. It’s found that Ping An of China 
is a good enterprise that will develop a potential in the future. Therefore, the one 
who has already purchased that stock can hold it for a long period of time, and 
shares the income that comes from the company’s high-speed growth. 
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第一章  中国平安背景分析 
中国平安保险股份有限公司是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、
银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的综合金融服务集团。中国







和健康保险的专业化经营以及保险资产的专业化管理。2006 年 12 月，收购了
深圳商业银行，进一步巩固和扩充中国平安的商业银行业务资源。 
中国平安于 2003 年 1 月 24 日在国家工商总局完成了登记注册，注册资本
为人民币 2,466,666,667 元。2004 年 6 月，中国平安在香港联交所上市，发行
1,387,892,000 股 H 股，发行价格为 10.33 港元/股，发行后公司总股本变为
6,195,053,334 股，其中 H 股占比 41.30%，内资股占比 58.70%。2007 年 3 月，
公司在上海证券交易所上市。 
截至 2007 年 6 月 30 日，集团总资产为人民币 5831.40 亿元，每股净资产
12.72 元，增长 74%。主营业务收入 840.51 亿元。07 年上半年，净利润 806300.00
万元，比去年同期增长 104.39%，每股收益 1.16 元，增长了 81.3%，增长率居
同行业之首。集团总股本 734505.33 万股，其中流通Ａ股占 478640.96 万股（实
际流通Ａ股 80500.00 万股，限售流通股 363640.96 万股，暂锁定人民币普通股
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